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Esin Engin’in 
son tangosu
Tangoları ve film müzikleriyle adını unutulmazlar 
arasına yazdıran Esin Engin, dün yaşama veda etti
MAGAZİN SERVİSİ
Tam 5 yıldır kan kanseriyle mü­
cadele eden Türk müzik dünyası­
nın büyük ustası Esin Engin, bir 
aydır tedavi gördüğü Çapa İstan­
bul Tıp Fakültesi Özel Dahiliye Bö- 
lümü’nde hayata gözlerini yumdu. 
Engin’in ölümü müzik dünyasında 
büyük üzüntü yarattı.
Son bir aydır görme yeteneğini 
de yitiren Engin, 
İstanbul Şehir 
Tiyatrolan’nın 
müzik danışman­
lığı görevini yürü­
tüyordu. Hasta 
yatağında da 
müzikten kop­
mayan Engin, en 
son Erdal Ozyağ- 
cılar’m oynadığı 
“Maviydi Bisikle­
tim” adlı eserin müziklerine imza 
atmıştı. Kanseri yenmek için insa­
nüstü bir mücadele veren usta 
müzisyen, en büyük desteği eşi 
Ferhan Engin'den görmüştü. Mü­
zik tarihimize adını alün harflerle 
yazdıran Esin Engin, 1945’te Si­
vas’ta dünyaya geldi. 1963'te New
York North Collins High School’u, 
1968'de İstanbul Gazetecilik Yük­
sek Okulu’nu bitirdi. Belediye Kon- 
servatuvan Şan Bölümü’nde eğitim 
gördü. Engin, “Çalıkuşu”, “Hayal­
lerim Aşkım ve Sen”, “Kadının Adı 
Yok”, “iki Kadın”, “Tatlı Betüş” gibi 
filmlerle, “Lüküs Hayat”, “Kaldırım 
Serçesi” gibi müzikallere imza attı.
Sayısız enstrüman çalan Esin Engin, bugü­
ne kadar 40 plak, 5 CD, 30 kaset doldur­
du, unutulmaz film müzikleri besteledi.
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